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De Europese stedenbouw in de negentiende eeuw bracht nieuwe en revolutionaire veranderingen voort. Zo werd in Parijs door de prefect Georges-Eugène Haussmann de stad vernieuwd en in Wenen werd de bekende Ringstraße aangelegd. In Spanje had de stedenbouwkundige Ildefonso Cerdà een modern en vooruitstrevend stadsplan ontworpen voor de uitbreiding van Barcelona. Waarbij, in tegenstelling wat in Parijs te zien was, een stadsuitbreiding plaatsvond met behoud van de historische stad. Het ontwerp van Cerdà kreeg veel kritiek in zowel de negentiende als twintigste eeuw. Het ontwerp valt op door de grootschaligheid waarmee Cerdà te werk ging en het monotone uiterlijk van vierkante blokken waarmee het stadsontwerp werd ingevuld. In Europa dient Parijs als bekendste voorbeeld van stedelijke ontwikkeling en vernieuwing. Zo zou ook Ildefonso Cerdà geïnspireerd zijn door de stedenbouw van Haussmann in Parijs. Echter kan het ontwerp en de theorie van Ildefonso Cerdà gezien worden als belangrijkste voorbeeld binnen de stedenbouw na de Industriële Revolutie. 

De historische kern van Barcelona, lag tot in de negentiende eeuw nog steeds omringd door de Middeleeuwse stadsmuren en fortificaties. Tijdens de Industriële Revolutie in Spanje, groeide Barcelona uit tot een van de belangrijkste industrie- en handelssteden. Exploitatie binnen de muren was aanzienlijk groot en de hygiëne werd een kritiek punt. De woon- en leefomstandigheden werden in de stad alsmaar slechter en behoorden in die tijd tot het slechtste woonklimaat in Europa. 
Buiten de stadsmuren was een groot stuk grond onbebouwd gebleven, vanwege militair-strategische doeleinden. Buiten dit gebied lagen een aantal kleinere steden. Plannen werden ingediend om delen van de stadsmuur naar buiten te verleggen en zelfs een plan werd ingediend om de stad te verbinden met de stad Gracià buiten de defensielijn. Uitbreidingsplannen werden hiervoor ingediend door Josep M. Planas. (zie blz. 5) Echter werden alle plannen geschrapt, omdat men niet tot overeenkomst kon komen met privé-landeigenaren buiten Barcelona. Daarnaast was men er over eens dat een dergelijke ingreep te kleinschalig was en dat grotere veranderingen nodig waren voor Barcelona. In 1853 werd een commissie aangesteld die onderzoek zou verrichten naar de mogelijkheid de stadsmuur af te breken. Dit plan kreeg veel weerstand van de militairen. Maar nadat een grote cholera-epidemie was uitgebroken in Barcelona, besloot men in 1854 dat de stadsmuren moesten worden afgebroken, zodat de stad eindelijk kon uitbreiden. 
Hoewel de Spaanse samenleving van origine een feodale structuur had, waarbij de bovenlaag van de bevolking van Barcelona grotendeels bestond uit adel, was er in Barcelona een stijging van immigranten te zien na de cholera-epidemie. Onder de immigranten bevonden zich vooral boeren. Er ontstond een stad met een meer gemengde populatie. De epidemie had niet zozeer tot een bevolkingsvermindering geleid, maar een constante groei teisterde de stad. De bevolkingtoename zorgde, onder andere, voor een constante druk op het historisch stratennetwerk dat niet was toegerust voor het gemoderniseerde handelsverkeer.  


De slechte hygiëne, de problematiek van het verkeer en de overbevolking vielen ook de ingenieur Ildefonso Cerdà op. Hij nam zelf het initiatief om een ontwerp te maken voor de uitbreiding van Barcelona buiten de stadsmuren. De uitbreidingen en de later ontstane theorie over urbanisatie zijn het levenswerk van Ildefonso Cerdà geworden. Hij trad uit dienst als rijksingenieur en wijdde de rest van zijn leven aan het ontwerpen van een nieuwe stad voor Barcelona. Hij gebruikte al zijn spaargeld voor zijn levenswerk, aangezien hij op vrijwillige basis aan de uitbreidingsontwerpen werkte. 
In 1876 kwam Ildefonso Cerdà te overlijden in een klein badplaatsje, als persoon vergeten en weinig erkend als ingenieur. 
Uiteindelijk diende het ontwerp en de theorie van Ildefonso Cerdà als richtlijn voor de verdere uitbreidingen van Barcelona tot aan 1853. Zijn ‘ Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona’ werd honderd jaar na het verschijnen van zijn theorie in 1967 gepubliceerd. (zie blz. 7) Wat eigenlijk een herontdekking was, leidde tot enkele publicatiereeksen over Ildefonso Cerdà. Door deze nieuwe stroom aan publicaties, ontstond een nieuw veld van interesse voor zowel Ildefonso Cerdà als persoon als voor zijn levenswerk. Dit maakte van Ildefonso Cerdà van bekritiseerd ingenieur tot een Catalaans cultfiguur. 

In deze thesis zal uiteen worden gezet welke rol en invloed Ildefonso Cerdà had als ingenieur, ontwerper van de stadsuitbreidingen van Barcelona in de negentiende eeuw en welke betekenis zijn Teoría general de la urbanización heeft binnen de stedenbouw. 
In hoofdstuk een wordt doormiddel van literatuuronderzoek gezocht naar de rol van Ildefonso Cerdà als ingenieur. In het tweede hoofdstuk wordt het ontwerp en de theorie van Ildefonso Cerdà besproken. De uitspraak van Ildefonso Cerdà in zijn Teoría general de la urbanización: ‘Rurizad lo urbano: urbanizad lo rural’, kan omschreven worden als uitdrukking van zijn visie. In het derde hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen het ontwerp van Ildefonso Cerdà en de ingezonden ontwerpen voor de prijsvraag aan de hand van de in die tijd lopende discours tussen architecten en ingenieurs. Op basis van de hoofdlijnen van deze drie hoofdstukken, wordt in de conclusie de besproken wat de betekenis is van Cerdà’s Teoría general is binnen de stedenbouw sinds die tijd.







Ildefonso Cerdà  in de literatuur

In de literatuur ziet men aan de ene kant werken over de geschiedenis van de stedenbouw, stadsplanning en stadsontwikkeling van Barcelona en aan de andere kant literatuur over de ingenieur Ildefonso Cerdà. Binnen deze twee aandachtsvelden in de literatuur spelen de onderwerpen: het discours tussen architecten en ingenieurs en de prijsvraag uitgeschreven door het stadsbestuur van Barcelona de belangrijkste rollen. Door een redelijk laat opkomende interesse voor Cerdà in de literatuur zullen vooral de meest recente publicaties omtrent Cerdà worden besproken. Daarnaast is te zien dat veelal alle publicaties een zo compleet mogelijk overzicht proberen te geven van al het gepubliceerde materiaal omtrent Cerdà.

‘Planning Europe’s capital cities’ van Thomas Hall (1997) is een bespreking van grosso modo alle literatuur die over Barcelona’s stadsontwerpen en Cerdà verschenen zijn. Opmerkelijk is dat Barcelona samen met Parijs in het werk van Hall de meeste aandacht geniet. Dat Barcelona een dergelijke aandacht krijgt, komt volgens Hall door de grootschaligheid van de uitbreidingen en de lange navolging van de uitbreidingsplannen van Cerdà tot aan 1953. In vergelijking met Parijs, waar tientallen publicaties aan gewijd zijn, moet Barcelona en dan vooral het stadsontwerp van Cerdà, het slechts doen met enkele korte artikelen en speciale uitgaven betreffende het honderdjarige jubileum van Cerdà. Pas vanaf 1968, toen het hoofdwerk van Cerdà, Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, werd gepubliceerd, werd de aandacht gericht op Cerdà en Barcelona. Een jaar eerder, 1967, was het precies honderd jaar geleden dat Cerdà zijn theorie publiceerde. Met de viering van het honderd jaar bestaan van het ontwerp van Cerdà, is een tentoonstelling aan hem en de stadsuitbreidingen gewijd. De tentoonstellingscatalogus ‘Ildefonso Cerdà (1815-1876),Catalogo de la exposición conmemorativa del centenario de su muerte’ uit 1976, is een aanzet geweest tot twee stromen van publicatie betreffende Cerdà. De eerste reeks publicaties rond 1980 bestond voornamelijk uit artikelen en korte stukjes, terwijl de reeks van 1990 zorgde voor uitgebreidere onderzoeken naar Cerdà en zijn werk. De tweede reeks publicaties maakte van Cerdà een Catalaanse cultfiguur. Hall stipt aan dat wat nog steeds ontbreekt een ‘fundamental and authoritative survey of the conditions of the Barcelona plan and its genesis and implementation’ is.​[2]​ 
Het werk van Hall geeft een beknopte ontwikkeling van de historie van Barcelona, het traject van de prijsvraag en de implementatie van het plan van Cerdà. Hall’s werk kan gezien worden als een goede uitgangspositie voor verder onderzoek. 

In hetzelfde jaar dat het boek van Hall uitkwam, publiceerde Francisco Javier Monclús een artikel in ‘Planning Perspectives’ (1997),  waarin hij zeven werken over Cerdà als van de hand van Cerdà behandeld. Waar Hall weinig diep ingaat op de publicatiestromen vanaf  de eerste publicatie van Cerdà’s theorie, gaat Monclús daadwerkelijk in op de inhoud van de werken. ‘Why is there this interest in a nineteenth century figure who already has several good studies on diverse aspects of his works?’.​[3]​ Monclús antwoordt dat er waarschijnlijk meerdere motieven aan ten grondslag lagen en dat deze los moeten worden gezien van de populariteitstoename voor negentiende eeuwse Spaanse stedenbouw. ‘The work of Cerdà has constantly been the object of opposing interpretations at different times in history’.​[4]​ Monclús stelt dat deze tegenstelling voort komt uit de strijd tussen de goedkeuring door de regering in Madrid en het tegenwerken van het locale stadsbestuur in Barcelona. De elite zag het ontwerp van Cerdà als een dictaat en veroordeelde de manier waarop het ontwerp gekozen was. Zij kozen juist voor het ontwerp van de lokale architect Rovira i Trias. Pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw werd er door de GATCPAC, de avant-garde architecten van de Catalaanse moderne architectuurbeweging, een ‘re-evaluation of the functional and global vision of Cerdà’ teweeggebracht. ‘Yet, as often happens in the history of town planning, the most rigorous revisions were generated after a series of celebrations of the hundreth anniversary of different episodes’. Uiteindelijk ontwikkelde Cerdà zich tot een cultfiguur en werd zijn honderdjarig bestaande plan gevierd. 
‘International historiography started to recognize the importance of Cerdà after the publication in facsimile of his “Teoría general”’. Opmerkelijk is dat men bewust wordt van de unieke aard van Cerdà’s theorie en, daarmee samenhangend, zijn plan. Als dan vele onderzoeken zijn ingezet naar negentiende eeuwse stedenbouw, dringt langzaam door wat Cerdà’s aandeel hierin was. Zo sprak Choay in 1965 nog niet over Cerdà en in een publicatie uit 1969,noemt zij dan toch Cerdà en ‘she esthablised parallels between the work of Cerdà and Haussmann’.
Met de publicatie van Cerdà’s theorie verschenen er vertalingen met prologen in het Engels, Frans en Duits.
De jaren negentig bracht de laatste publicaties voort. Toen enkele manuscripten van de hand van Cerdà waren herontdekt, werden twee werken aan hem gewijd. ‘Teoría de la construcción de las ciudades: Cerdà y Barcelona’ en een zelfde over Madrid, beiden uit 1991. Beide werken bevatte manuscripten van Cerdà die waren geschreven tussen 1855 en 1872. De eerste was getiteld ‘Memoria del anteproyecto del ensanche de Barcelona’ en de tweede was ‘Teoría de la construcción de las ciudades aplicada al proyecto de reforma y ensanche de Barcelona’. Aangezien Cerdà zijn Teoría general onaf liet, bieden beide gevonden manuscripten een verheldering tot het begrijpen van zijn theorie, volgens Monclús. Het samenkomen van de drie manuscripten draagt bij aan een totaal herziene visie op het werk van Cerdà in de negentiende eeuw en Monclús stelt dat in bepaalde opzichten het werk van Cerdà voorliep op werk van andere Europese stedenbouwers, zoals bijvoorbeeld Baumeister en Stübben. Een vergelijking met de treatise van Baumeister uit 1876 met Cerdà’s Teoría general, zien we dat bij beiden het belang van juridische, financiële en administratieve aspecten uitgebreid behandelen, maar dat Baumeister geen theoretische bodem legt voor deze aspecten zoals Cerdà dat wel deed. 

In een bijdrage van verschillende auteurs voor de tentoonstelling over Cerdà aan de Universiteit van Mannheim ,‘Visionen von der idealen Stadt’, van Christoph Jentsch (2002)’, stelt Jentsch ’schliesslich gilt Cerdà in Fachkreisen auch als Begrunder der modernen Stadtplanung’.​[5]​ ‘Immerhin stellt sich bei der Beschäftigung mit Cerdà die frage, ob seine theoretischen Abhandlungen zur Stadtplanung als eine historische Betrachtung abzutun sind, oder ob grundsätzliche Ergebnisse seines Wirkens bereits wie selbstverständlich in die aktuelle Tagesarbeit der Städtebauer einfließen?’.​[6]​ 
Zo stelt Serratosa als een van de auteurs in de catalogus, dat er te weinig publicaties zijn geweest naar de persoon van Cerdà. Volgens Serratosa kwam dat doordat Cerdà te veel in de schaduw stond van het Modernisme rond de eeuwwisseling en van personen zoals Goud. 
Alhoewel de Industriële Revolutie volgens Leonardo Benevolo voor Engeland en Frankrijk tussen 1830 en 1850 begon en voor andere landen in de rest van Europa later intrad, zien we al dat Cerdà in Barcelona rond die tijd een oplossing zocht voor de slechte woonomstandigheden en het heersende bevolkingsoverschot binnen de stadsmuren. In vergelijking met steden als Londen en Parijs waar veranderingen in de stad plaatsvonden door de industriële ontwikkeling en economische vooruitgang, zien we dat in Barcelona de sociale structuur van de stad van invloed was op ontwikkelingen. Door Cerdà’s visie om voor elke bevolkingslaag in Barcelona dezelfde woonomstandigheden te willen bieden, ontstond bij Cerdà het idee om de stad Barcelona uit te breiden. Zo zien we dat Barcelona op de tweede helft van de  negentiende eeuw een eigen weg insloeg. Gerd Albers noemt ook dat het werk van Cerdà in eigen land weinig gehoor kreeg en in het buitenland helemaal niet. In het buitenland waren vooral Duitstalige publicaties bekend zoals van Baumeister, Sitte en Stübben. Rond de eeuwwisseling kwamen ook Franse en Engelstalige publicaties in omloop. Pas laat in de twintigste eeuw verschenen er weer boeken met titels over wetenschapsbegrip. ‘So wird in der Rückschau deutlich, dass wir es hier wirklich mit einem Vorläufer zu tun haben- dem ersten Verkünder einer “wahrhaften Wissenschaft” der Stadtentwicklung, mit einem klaren Blick für die Vielfalt der Zusammenhänge, insbesondere für die Verknüpfung räumlicher uns sozialer Aufgaben’.​[7]​     

In 2005 is het werk van Joan Busquets verschenen, de huidige stadsstedenbouwer van Barcelona. ‘Barcelona, the urban development of a compact city’, is een retrospectief op de stadsontwikkelingen van Barcelona tot aan het heden. ‘Barcelona can be considered as the prototype of a Mediterranean city’.​[8]​ ‘Cities in the south of Europe have quite specific formal characteristics and processes of historical formation: the density and the compactness of their urban form and their evolution by means of extension rather than remodelling sets them apart from the European cities in the north’.​[9]​ Het boek is een ‘...interpretation of the urban construction of a compact city and not about the city’s history’. Niet alleen was het ontwerp van Cerdà, waar hij meer dan twintig jaar aan wijdde, ‘…undeniable a seminal work for the formalisation of contemporary Barcelona, but also a pioneering work in modern urban development theory’.​[10]​ Busquets erkent dat Cerdà ‘…adressed for the first time a modern set of urban planning instruments’​[11]​, waar Busquets doelde op de theorie en aanpak bij zijn ontwerp.  Barcelona was in de negentiende eeuw een stad die verschilde van andere steden ’…Barcelona was to extend beyond its town walls, but other cities were taking different directions towards reform and extension’.​[12]​ Parijs ging herstructureren binnen de bestaande stad en zo was zij in 1900 een voorbeeld van nieuwe ‘beschaafdheid’ voor andere steden. In Wenen haalde men de stadsmuren neer, maar daar bouwde men buiten de muren een ringweg met boulevards met veel openbare ruimtes en gebouwen, zodat ‘it would form a key urban part for the city’s future development’.​[13]​ De veranderingen in Barcelona kan men het beste zien in context met andere Europese steden, zo ziet men ‘the specific nature of Cerdà’s project’.​[14]​

Ondanks een late ontwikkeling van interesse in de ingenieur Cerdà en zijn werk, heeft Cerdà zowel in Spanje als daarbuiten alsnog zijn naam gevestigd. Achter een ‘monotoon ontwerp’, zoals zo velen zijn ontwerp omschrijven en zijn achthonderd pagina’s tellende theorie, gaat meer verscholen. In het volgende hoofdstuk worden zijn ontwerp en theoriepublicaties besproken. 
	‘Rurizad lo urbano: urbanizad lo rural’

Ildefonso Cerdà y Suñer (1816-1876) begon ten tijden van de regeerperiode van Maria Cristina de Bourbon, in 1835 met een studie wiskunde aan de Escuela de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Maria Cristina de Bourbon had uit een voorliefde voor cultuur een ingenieursopleiding geopend in 1835. Cerdà studeerde in Barcelona, maar maakte daar echter de studie niet af. Hij zette zijn studie voort in Madrid. In 1841 behaalde hij de titel van ingenieur. Naast zijn studie raakte hij al snel geïnteresseerd in politiek. Na zijn studie was Cerdà als ingenieur verbonden aan de regering en werkte in de regio rond Barcelona, in de plaatsen Tereul, Tarragona en Girona. In 1848 keerde hij definitief terug naar Barcelona om daar werkzaam te zijn. 
Cerdà was een idealistisch voorman in het negentiende-eeuwse Spanje. Politiek gezien was Cerdà een utopische socialist. Het grootste doel in zijn leven was het ontwerpen van een nieuw gedeelte voor de stad Barcelona waar alle lagen van de Barcelonese samenleving met gelijke woonvoorzieningen konden leven. Zijn ontwerp is na eerst enkele malen afgewezen te zijn, uiteindelijk uitgekozen door de regering en gebruikt voor de uitbreidingen voor Barcelona vanaf  31 mei 1860. (zie blz. 13)





Het ontwerp van Cerdà kenmerkt zich door de grootschaligheid van de plattegrond. De plattegrond is  rooster-vormig zoals een grit. Men zegt dat de plattegrond van Barcelona zelfs meer rigide en groter was dan die van Madrid naar ontwerp van C. M. Castro uit 1857. (zie blz.15) Het ideaal van Cerdà was om binnen het ontwerp vrijstaande huizenblokken met binnentuinen of beplantingen te creëren. (zie  blz. 15) Dit ideaal is sterk beïnvloed door de inrichting van het Spaanse platteland, waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Het ideaal was niet geheel te bereiken in een stad. Het stadsleven in Barcelona was het plattelandsleven niet en eiste daarom een mate van compactheid. Hij moest zijn visie over ruim en landelijk wonen veranderen. Cerdà’s ontwerp voor de uitbreiding kon 800.000 inwoners herbergen.
Het ontwerp van Cerdà was een ingenieursplan. Alle vrije ruimte tussen de oude stad, de bergen en de omliggende kleine dorpen is geheel ingevuld met vierkante blokken van 113 bij 113 meter waarbij de hoeken van de blokken zijn afgesneden. De straten zijn vias en de huizenblokken noemt Cerdà intervias.  De straten hebben een breedte van twintig meter. Het plan wordt doorsneden door hoofdstraten van vijftig meter breed, die of parallel of diagonaal aan een huizenblok liepen. Op de as van de twee diagonale straten is een groot plein gepland. Het plan geeft naast de omlijning van de blokken ook de binnenruimte aan. De bedoeling was dat de meeste blokken slechts aan twee zijden werden bebouwd. De resterende open ruimtes werden voornamelijk beplant. Parken en publieke openbare ruimtes werden ook ingepast. In het oosten werd een groot park aangelegd om als grens van de stad te dienen. De berg Mont Juich correspondeerde met dit park aan de westkant van Barcelona. De omvang van de uitbreiding die Cerdà voor ogen had was imposant. Daarnaast waren de open blokken een radicale vernieuwing. De uniformiteit van de blokken en de diagonale straten waren echter niet nieuw en kwamen elders al voor.​[15]​ Het plan komt monotoon over, er zijn geen verschillende stadslandschappen en Cerdà heeft geen architectonische effecten toegepast. Zoals Hall stelt, heeft Cerdà niet de intentie gehad architectonisch, monumentaal te werk te gaan in zijn plan.​[16]​
In het ontwerp is geen sprake meer van een centrale positie voor de historische stad, er is geen belangrijke rol weggelegd voor het haven- en zeefront. In het ontwerp zou de stad zich in noordelijke richting ontwikkelen. Richting het noorden lagen de onbebouwde stukken grond, maar het was ook richting het Europese continent, waarop Barcelona economisch en cultureel was georiënteerd.






reforma y ensanche de Barcelona’. Deze manuscripten werden in 1991 herontdekt en ‘have great importance in understanding aspects of his work unknown until relatively recently’, volgens Monclús en zijn een onmisbare toevoeging aan Cerdà’s Teoría general die hij nooit afschreef..​[18]​ De twee manuscripten zijn in 1991 gebundeld in het werk ‘Teoría de la construcción de las ciudades: Cerdà y Barcelona’.
  
In 1967 is de theorie van Cerdà herontdekt en opnieuw uitgegeven. In 1979 werd deze in het Frans uitgegeven en in 1999 in het Engels. A Lopez de Aberasturi vertaalde de theorie naar het Frans. De theorie van Cerdà was de eerste in zijn soort en daarom vond Aberasturi dat deze toegankelijk moest zijn voor ieder in het vakgebied. Als men de theorie als een handboek gebruikt, dan is het niet perse de bedoeling de inhoud over te nemen, maar wel dat men een reflectie vooraf moet nastreven en dat men nadenkt over wat men wil bereiken met een stadsuitbreiding. Aberasturi is van mening dat er vanwege urgentie en economische redenen gebouwd werd en dat verder niet wordt nagedacht over wat men wil met een uitbreidingen. Hierbij moet men zich afvragen wat de betekenis is van die uitbreiding. Theorie van Cerdà werd goed ontvangen door Aberasturi. Belangrijk is dat Cerdà zijn visie op een stad besprak. Daarnaast was Cerdà iemand met een socialistische visie. Zijn ontwerp bood aan ieder hetzelfde, Aberasturi prees dan ook het egalitarisme waar Cerdà mee te werk ging. Aberasturi zag in dat gelijkheid, in tegenstelling tot het ongelijk verdeelde bestaan in de oude stad, een van de sterkste punten van Cerdà was. De voorheen piramidale structuur in de samenleving van Barcelona keurde Aberasturi af. Het was een vooruitgang in de stedenbouw dat de heersende klasse het niet meer voor het zeggen had in een stad en hierdoor hun visie en stempel op de stad afnam. Zoals in Parijs wel het geval was, waar de rijken aan de boulevards woonden in mooie, grote en dure huizen en dat de armen in wijken achteraf hun betrekking moesten zoeken.​[19]​ 
Albert Serratosa en Arturio Soria y Puig, schreven beiden een voorwoord in de Engelse uitgave van Cerdà’s theorie. Serratosa prees de hantering van enkele universele principes, instrumenten en doelen geleend uit de chaostheorie. De principes en voorstellen van Cerdà in zijn theorie hebben de test doorstaan van de toepassing op Barcelona en dat gedurende anderhalve eeuw. Daarbij heeft Cerdà een beheersing van ruimte laten zien en dit een wetenschappelijk statuut willen geven. Cerdà was de eerste die schreef over het probleem van zowel wonen als verkeer in steden in het industriële tijdperk. Niet eerder kon het boek heruitgegeven worden dan 1967, doordat de Spaanse politiek dit tegenhield. 
Cerdà is als persoon in de ogen van Serratosa en Soria y Puig filosoof, politicus, architect, ingenieur of dan weer socioloog. Het boek is een bron van kennis die onmisbaar is voor wie nadenkt over het lot van steden en de oorsprong van het huidige urbanisme wil begrijpen.​[20]​ 
Soria y Puig merkt op dat tegenwoordig het gebruik van theorieën beperkt is. Men heeft nauwelijks de behoefte aan een solide theorie van het urbanisme. Desondanks kan het toch van belang zijn Cerdà aan te halen die een theorie fundamenteel achtte voor het werk van bijvoorbeeld een planoloog. Soria y Puig vindt de samensmelting tot een enkele theorie doormiddel van integratie van zowel economische, bestuurlijke, wettelijke en politieke aspecten van het urbanisme interessant.​[21]​ 
 
Toen Cerdà de term urbanización in 1867 invoerde, doelde hij op ’…a new field of activity, as yet ‘intact, virgin…’, daar waar de Spaanse taal nog geen term voor had.​[22]​ Hij doelde op de verstedelijking van ongerepte gebieden en juist niet op de organisatie en vorming van al bestaande, aangelegde gebieden. Cerdà’s ’Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona’, bevatte delen over zijn topografisch plan dat hij in 1855 vervaardigde. Een algemene theorie over urbanisme, zijn ontwerp, bepalingen en een economische uiteenzetting over Barcelona is volgens Cerdà de basis van deze ‘new activity’. Daarbij kan het citaat uit de Teoría general: ‘Rurizad lo urbano: urbanizad lo rural’, gezien worden als de visie van Cerdà. Een visie die stond aan de basis van zijn theorie en een gedachtegoed waarmee hij de stad vorm gaf.  
Hieronder volgen de verschillende aspecten van zijn urbanisatietheorie: 

* Het topografische plan stond aan de basis voor zijn eerste voorstel uit 1859. Daarbij was de exacte kennis van het gebied rond Barcelona ’of vital importance in making the plan viable once approved’.​[23]​ 

* De algemene theorie over urbanisme wordt door Busquets gezien als ’a cornerstone of the innovation of his work’.​[24]​ Hieronder vallen ook de talloze beschrijvende en statistische onderzoeken op het gebied van de economie en sociale samenstelling van Barcelona. De onderzoeken uit 1859 en 1867, ‘theory of city construction en general theory of urbanization’ maken daar deel van uit. Cerdà ging uitgebreid te werk. Bij elke theorie stelde hij richtlijnen op voor de toepassing van een theorie, omdat hij hiermee meteen zijn theorieën levensvatbaar wilde maken. Zo zei Cerdà over zijn werk: ’the best idea is useless unless it is presented alongside the means to deploy it’, en ook, ’I chose not to content myself with a casuistic answer to questions, as most people do, being the easiest way; rather, when I found I needed a theory to apply to the issue in hand, I invented one, which in most cases, not to say always, involved the most tremendous amount of work’.​[25]​ Door middel van het gebruik van zijn methodologische hypothese ontwikkelde Cerdà zijn theorie aan de hand van drie componenten: hygiëne, circulatie en een totale verandering van Barcelona. 
Het eerste component waar zijn theorie uit bestond, hygiëne, werd onderbouwd door een van Cerdà’s onderzoeken. Zijn Monografía estadistica de la clase obrera, was een statistisch onderzoek naar de leefomstandigheden onder de arbeidersklasse binnen de stadsmuren. De zeer slechte leefomstandigheden onderzocht Cerdà huis per huis en gezin per gezin. Een van de conclusies was dat er een hoog sterftecijfer heerste. Bovendien deed Cerdà onderzoek naar de geografische ligging van de stad, naar de klimatologische omstandigheden en onderzoek naar de invloed van zonlicht, zonuren en bereik binnen de stad. Uiteindelijk was het een totale analyse van alle facetten binnen de stedenbouw. Alleen op grond van alle gegevens kon Cerdà ontwerpbesluiten nemen. Binnen zijn uitgebreide onderzoeksmethode bestudeerde hij ook andere steden, zoals Parijs en Buenos Aires. Doordat Cerdà ook andere steden in zijn onderzoek betrok, werden de uitkomsten van zijn onderzoek samenhangend met eerdere onderzoeksresultaten groter dan voorheen. Cerdà geeft als reden op niet alles tot in detail te willen weten, maar ‘it is necessary to continually stimulate the rational capacity with empirical data in order to oblige the urbanist to maintain close contact with reality’.​[26]​  
Het tweede component was circulatie. De oude straten waren te smal geworden voor het verkeer en op dat moment maakte de stoomtrein zijn entree. Naast een fascinatie voor de stoomtrein had Cerdà zo zijn zorgen wat betreft het aanleggen van spoorwegen in Barcelona en of de stad daar klaar voor zou zijn. Hij besteedde veel tijd aan dit onderwerp, wat vooral voortkwam uit bezorgdheid. 
Binnen het component circulatie had Cerdà nog richtlijnen opgesteld voor de afmetingen van de wegen en straten. Over het algemeen kregen de straten een breedte van twintig meter en hoeken van huizen werden afgeschuind. Zo ontstonden op kruispunten grote open ruimtes waar omstandigheden voor oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger werden. Deze open konden ruimtes tevens als sociale ontmoetingsplaats dienen voor de bewoners. 
Het derde component, de totale verandering, omvatte het idee van een hygiënische en functionele stad waarbij de oude stad samensmolt met de nieuwe stad en dat er geen onderscheid werd aangebracht. Barcelona moest een stad worden voor bewoners uit alle lagen van de bevolking en ieder gelijke leef- en woonomstandigheden bieden. Op dit punt in de vorming van zijn theorie wordt het ontwerp de naam ensanche y reforma gegeven. Aanvankelijk ging het in zijn theorie om de uitbreiding van Barcelona, maar nu stelde Cerdà dat ook de oude stad op enkele plaatsen vernieuwd moest worden, omdat in het dichtbebouwde Barcelona de woonomstandigheden te slecht waren. Uiteindelijk wordt dit deel niet aangenomen en blijft de oude stad intact. 

* Het ontwerp van Cerdà besloeg de ruimte buiten de stadsmuren die onbebouwd was gebleven op militair bevel. Cerdà gebruikte alle beschikbare ruimte tot aan de bergen. Op de plaats waar het schootsveld had gelegen, net buiten de stadsmuur, volgde de nieuwe bebouwing de vorm van het schootsveld. De uitleg van de nieuwbouw had twee varianten, namelijk een basale invulling van huizenblokken op assen van 113 meter en straten van twintig meter breed. Deze invulling herhaalde de structuur van de Romeinse stadsuitleg in de oude stad. De andere variant was een algemenere en regionale invulling met huizenblokken met straten daartussen van vijftig meter breed. Deze ruimte tussen de huizenblokken bood plaats aan de grootste wegen in Barcelona. De Gran Via was een horizontale straat door het ontwerp, de Diagonal een straat diagonaal richting de zee lopend vanuit het westen en twee andere diagonale starten richting zee vanuit het oosten waren de Meridiana en Parallel.  

* Cerdà stelt constructiebepalingen op in 1860 toen zijn plan was goedgekeurd. Dit waren zijn eigen bepalingen, niet de gebruikelijke bepalingen vastgelegd door de regering van Madrid. Een van de constructiebepalingen was dat de huizenblokken slechts voor vijftig procent zouden worden bebouwd. De rest werd aangelegd als binnentuin. Met richtlijnen voor de constructie van de huizenblokken met grote stukken groen daarbinnen, had Cerdà voor ogen dat de prijzen van de grond snel zouden dalen, zodat iedereen in Barcelona een huis kon bewonen. Daarnaast had Cerdà het liefst gezien dat alle onderdelen van de huizen in een keer werden voorgefabriceerd, wat een daling in de kosten zou betekenen. Echter werden zijn richtlijnen niet goedgekeurd en de oude richtlijnen van daarvoor uit 1857 werden weer gehanteerd. 

* Cerdà’s uiteenzetting over de economie stelt dat het van belang is dat projecten als deze altijd levensvatbaar moesten zijn. ‘This enlightened engineer’s concern with the issue had been revived by his repeated visits to Paris, where he was a guest observer of the fundamental changes being implemented’.​[27]​ Cerdà bedacht twee voorstellen om binnen de samenleving een grotere sociale cohesie te verkrijgen. Het eerste voorstel was dat eigenaren van een huizenblok samen zorg zouden gaan dragen voor de stedelijke ontwikkeling. Cerdà dacht onder andere aan het samen zorgdragen voor bijvoorbeeld de riolering en de trottoirs. ‘A description that even in Paris of the time would have been regarded as a bold and extremely sociolising proposal’.​[28]​ 
Het tweede voorstel was om de leefomstandigheden en de economie weer op de been te krijgen in de oude stad. Om dit te realiseren wilde Cerdà de oude stad met de nieuwe stad verbinden. Het plan kreeg veel weerstand van de bewoners van de oude stad en het voorstel tot vernieuwing van de oude stad werd afgekeurd. Later zou Cerdà in 1861 een plan opstellen voor Madrid waarin hij een dergelijke stadsvernieuwing toepaste en pleitte voor een vernieuwing van de oude delen.   

Voor Cerdà gold dat huisvestiging, de basis van de levenskwaliteit, het uitgangspunt was.​[29]​ De theorie is tot een aantal uiteenlopende basishoudingen terug te voeren die de tijdsgeest weerspiegelen. Zo baseert Cerdà zich op de bijdrage van het individu in de samenleving, liberalisme, principe van gelijkheid en het geloof in vooruitgang. Jentsch stelt dat de visie van Cerdà uniek was en dat deze, vooral in dichtbebouwde gebieden, niet overtroffen is. Ondanks de eisen van de stad, probeerde Cerdà zoveel mogelijk voordelen uit de dichte bebouwing te halen. Ongeacht de beperkingen waarmee Cerdà te maken kreeg, kon hij de twee belangrijkste onderdelen van zijn ideologie in zijn ontwerp verwezenlijken, namelijk dat de huizenblokken, die circa 200 m² waren, allen een eigen persoonlijke sfeer bezaten voor de toekomstige bewoners. Zorg droeg hij voor hygiënische voorzieningen, waarin lucht en zon belangrijke elementen waren. Cerdà vond namelijk dat huizen gelucht moesten worden en dat zonlicht eenvoudig het huis binnen kon vallen. Daarnaast streed Cerdà voor het feit dat de huizen ook betaalbaar voor de arbeidersklasse moesten zijn. Hij ging de strijd aan met de grootgrondbezitters, die de grond buiten de oude stadsmuur in privé-eigendom hadden. 
Ondanks de hindernis van de compactheid in de stad is het ontwerp geen compromis geworden, maar een totaal nieuw concept, waarbij de woonkwaliteit gegarandeerd werd .​[30]​ Cerdà definieerde huizenblokken als de ruimte die overbleef tussen twee straten. Deze interpretatie was een eerste weg naar de urbane complexiteit van Cerdà.​[31]​

‘One of the striking aspects of the work are the references that Cerdà makes to different cities throughout the text’.​[32]​ Cerdà verwijst naar verschillende aspecten van stedenbouw van verschillende Europese steden. Parijs en Londen zijn het prominentst aanwezig, maar ook Turijn, Edingburgh, Stockholm, Berlijn, Sint Petersburg en Marseille bespreekt Cerdà vanwege de toevoeging van een orthogonaal stratennetwerk in de stadsuitbreidingen. De meeste aandacht schonk Cerdà aan Zuid-Amerikaanse steden. Deze steden waren ontstaan en gegroeid door kolonisatie. Wat ook te zien was in Noord-Amerikaanse steden, was de mogelijkheid die werd geschapen om een gritsysteem aan te leggen op de nog onbebouwde grond. ‘Cerdà recognizes the drawbacks such as excessive regularity and possible monotony but insists on its hygienic and functional advantages’.​[33]​ 
Na het schrijven van zijn hoofdwerk publiceerde Cerdà een twee geschrift. ‘Teoría de la viabilidad y reforma de la Madrid’ uit 1861 dat werd opgenomen in ‘Teoría de la viabilidad urbana: Cerdà y Madrid’ uit 1991. Hoewel dit werk niet over Barcelona ging, kan volgens Monclús worden gesteld dat een bepaalde vergelijking met Haussmann kan worden gezien, vooral in het tweede hoofdstuk over een economisch plan.​[34]​ ‘The logic of circulation and the hygienic criteria are also  the fundamental principles of the interventions proposed, objectives which Cerdà shares with Haussmann. In this way are expressed the arguments in favour of radical reforms in the big cities and the need to overcome the obstacles represented by the opposition of landowners and the enourmous economic costs’.​[35]​ Cerdà zegt letterlijk in zijn ‘Teoría de la viabilidad y reforma de la Madrid’: ‘if we have to advocate to the Spanish administration a procedure similar to the one we can see in the French case’, hij zal het idee van stadsvernieuwing niet naast zich neer leggen. In Madrid was stadsvernieuwing drastisch nodig. Uiteindelijk werd Cerdà’s plan voor Madrid niet uitgekozen, maar door het vervaardigen van een ontwerp voor Madrid dat tevens werd voorzien van een theorie, groeide zijn theoretische vorming nog sterker. ‘Cerdà extended his theoretical and technical reflections beyond the extension of towns in which urban renewal was a priority’.​[36]​ Hierdoor bereikte Cerdà een completer en abstractere systematiek in zijn theorievorming, die zoals Monclús stelt later terug te zien is in zijn Teoría general de la urbanización. 

Volgens Stübben is het enige werk over de ontwikkeling van de stad in de nieuwe industriële periode in de negentiende eeuw, dat Cerdà tot zijn beschikking heeft kunnen hebben, het werk van de Franse architecten P. Landry en A. Lenoir was.​[37]​ Het werk ‘Théories des villes. Comment les villes se sont formées. Revue génerale de l’architecture’ uit 1854 heeft, volgens Albers, Cerdà hoogst waarschijnlijk niet gelezen, omdat het onmogelijk was om over dit onderwerp literatuur te vinden. Het enige wat tot zijn beschikking zou kunnen hebben gestaan was een werk uit Spanje zelf, afkomstig van Ramon Mesoneros Romanos uit Madrid.​[38]​ Romanos was een schrijver en later een gemeenteraadslid. In 1846 had Romanos een plan gemaakt voor veranderingen in de oude stad van Madrid.  Zijn plan stond aan de basis voor latere veranderingen in Madrid. Maar waar Cerdà wetenschappelijk te werk ging en van stedenbouw een wetenschap maakte, hield Romanos zich slechts op praktisch gebied bezig met stedenbouw.​[39]​ ‘Mesoneros Romanos war es auch, der in Wort und Schrift für die Beseitigung der Stadtmauer kämpfte, die zwar onvollständig war, eine ungestörte Entwicklung aber doch behinderte’.​[40]​ 
Maar zo stelt Cerdà ook in zijn voorwoord van zijn Teoría general de la urbanización, dat werken over stadsuitbreidingen na de Industriële Revolutie niet voorhanden waren.   
J. Puig en J. Frechilla behandelen in hun artikelen beiden het belang van het werk van Léonce Reynaud (1803-1880). Puig en Frechilla zien gelijkenissen tussen de theorie van Cerdà met Reynaud’s ‘Traité d’architecture, Paris 1850-1858’. 
Voor Reynaud is Parijs de ideale stad, ​[41]​ doordat deze stad alle aspecten bezit die een stad nodig heeft en daarbij is misschien wel Place de la Concorde het mooiste plein van Parijs.​[42]​ 
Francesc Magrinyà maakt in zijn artikel ’Las influencias recibidas y proyectadas por Cerdà’  een analyse van de vernoemde bronnen in de theorie van Cerdà. Zo valt op dat Cerdà vele Franstalige bronnen noemt, waaronder die van Reynaud. In een geschreven tekst door Cerdà aan het einde van zijn leven, 1875, legt hij nog eens de nadruk op werken die hem hadden beïnvloed, maar die hij nooit vernoemd had in zijn theorie. Hiertoe behoorde onder andere Reynaud’s Traite d’architecture. In 1859, voordat zijn Teoría de la construcción de las ciudades, was uitgekomen, had Cerdà twee reizen gemaakt naar Parijs. In Parijs leerde Cerdà Reynaud kennen. In 1858 was het werk van Reynaud uitgekomen, maar Cerdà noemt het niet. Waarom Cerdà Reynaud toen niet citeerde is onbekend. Echter had Reynaud al in 1845 een ontwerp gemaakt voor een station in het noorden van Parijs. Dit station diende voor vele andere architecten en ingenieurs als voorbeeld. Cerdà gebruikte vooral het concept van het toevoegen van een station in een stadsplan, dan daadwerkelijk het gebouw als architectonisch voorbeeld. Het concept diende als voorbeeld voor zijn project dat hij ontwierp voor het havengebied van Barcelona, het ‘Anteproyecto de Docks de Barcelona’ uit 1863.​[43]​ Zo was het werk van Reynaud wel bekend in Barcelona.​[44]​ Daarnaast stellen J. Puig en J. Frechilla dat Cerdà letterlijk enkele pleinen uit Reynaud’s Traité d’architecture kopieerde en in zijn werk Teoría de la viabilidad urbana: Cerdà y Madrid  te zien zijn.​[45]​ Met inachtneming dat Reynaud de voorkeur gaf aan Place de la Concorde van alle pleinen in Parijs en dat Cerdà van alle pleinen in Parijs ook het Place de la Concorde kopieerde, zien we een voorbeeld van een zelfde vorm en type plein op een kaart uit 2 juni 1965 dat hij samen ontwierp met Garriga i Roca en anderen. (zie blz. 23)






‘Place de la Concorde, Parijs’, bron : <www.earth.google.com>. 


Ook bij de architect Rovira i Trias was het werk van Reynaud bekend. Hij citeerde de eerste zin uit het hoofdstuk Villes van Traite d’architecture: ‘Le tracé d’une ville est oeuvre de temps plutôt que d’architecte’,  in een tekst bij zijn ontwerp voor de prijsvraag. Later werden vanaf 1868 de werken van Cerdà en Reynaud naast elkaar gebruikt bij de opleiding tot ingenieurs in Madrid.
Naast een bepaald aantal steden die van invloed waren op Cerdà en verschillende werken over stedenbouw, stellen Monclús en Frechilla dat een nadere blik moet worden geworpen op het werk van Cerdà’s ‘Teoría de la viabilidad urbana: Cerdà y Madrid’, uitgegeven in 1991 met publicaties van Cerdà uit 1861.  Het onderwerp van de geschriften van Cerdà gaat over stadsvernieuwing in Madrid. ‘It is probably in this work that we can better establish certain comparisons with the work of Hausmann in Paris, especially in the second part, called “Economic Plan”’.​[46]​ Het werk over Madrid moet op dit punt worden herinterpreteert en Barcelona kan aan Madrid worden gekoppeld als het gaat om theorievorming. Frechilla heeft de ontwerpen van zowel Barcelona als Madrid geanalyseerd. De uitkomst is dat de ontwerpmodulen en de gebruikte strategieën voor invoeging van urbaniteit vergelijkbaar zijn. Zo stelt Frechilla dat in Barcelona, net als in Madrid, een concept of ideeëngoed gebruikt is, dat afgeleid is van Parijs.​[47]​ 	

Het initiatief van Cerdà werd niet door alle partijen even goed ontvangen. Door de tijd heen was de regering Cerdà altijd positief gezind, maar het stadsbestuur van Barcelona probeerde op alle mogelijke manieren Cerdà tegen te werken. Dit kwam voort uit een tweeledig standpunt. Ten eerste was het stadsbestuur al eeuwen lang in strijd met de regering. Dit kwam voort uit de tijden dat Catalonië streed voor een onafhankelijk bestaan als regio. Toch werd Catalonië telkens weer geïntervenieerd door de regering van Spanje. Deze nationale bemoeienis van het Rijk zorgde keer op keer weer voor een strijd, een heftige discussie en een schreeuw naar onafhankelijkheid binnen de regio. Zo doende keurde Catalonië bij voorbaad veel beslissingen af die door de centrale regering waren genomen. Daarnaast was het stadsbestuur conservatief gezind. Barcelona werd bestuurd door voornamelijk de elite van Barcelona. Zij wilden dat de stad een monumentaliteit uitstraalde en zij zwoeren bij het klassieke vak van de architect. Het typische ingenieursontwerp van Cerdà deed dan ook veel stof opwaaien. 
Tegenstand ondervond Cerdà doordat zijn ontwerp en theorie afweken van toen geldende conventies in de stedenbouw. Zo stelt Cerdà dat een stadsontwerp gebaseerd moet zijn op een wetenschappelijk empirisch onderzoek. Binnen het onderzoek moeten topografische, demografische, economische en statische gegevens over bevolkingssamenstelling van de stad en de streek als basis dienen voor zijn ontwerp. Hierbij gebruikt hij drie voorwaarden: aandacht voor hygiëne, gelijk geschakeld met goede circulatie door de stad en het integreren van de oude met de nieuwe stad. Cerdà betoogt daarbij dat hij een woonomgeving wil ontwerpen dat voor elke bevolkingslaag dezelfde woonkwaliteiten biedt. Dit brengt hij tot uiting in zijn ontwerp. Dit in tegenstelling tot de visie van de architecten, die een monumentale stad voor ogen hadden, dat zich uitte in de vorm en functie van gebouwen, waarbij het fysieke uiterlijk en prestige van de stad voorop stonden. Deze verschillen in visie vormen de basis voor het discours tussen Cerdà en de architecten, parallel lopend aan de ontwikkelingen op het vakgebied van de architect in Europa.  






	Het discours tussen architecten en ingenieurs

De bevolkingstoename had een woningnood tot gevolg. In het begin werden alleen de richtlijnen voor huisvesting opnieuw aangepast, maar een daadkrachtigere oplossing was nog niet voorgesteld. In 1839 bereikte Barcelona een punt, waarop de stad niet meer mensen kon herbergen. Meerdere malen werd de optie voorgesteld om de stadsmuren naar buiten te verleggen, maar de gemeente keurde achtereenvolgend in 1844, 1847 en 1854 deze voorstellen af. Een eerste stap naar uitbreiding werd pas in 1854 genomen, toen in opdracht van de gemeente, de stad in kaart werd gebracht. Hier bleef het dan ook bij, verdere maatregelen werden nog niet genomen. Kort daarop werd besloten dat de stadsmuren afgebroken zouden worden. Het was in dat jaar dat Ildefonso Cerdà geheel op eigen initiatief een topografische kaart van Barcelona en het omliggende gebied maakte. (zie blz. 27) Aan de hand van deze kaart maakte Cerdà een eerste ontwerp voor uitbreidingen van Barcelona. Deze kaart is verloren gegaan. Na het vervaardigen van de topografische kaart kreeg Cerdà bij Koninklijk Decreet op 2 februari 1859 van het gemeentebestuur van Barcelona de toestemming om studie te doen naar de uitbreidings- en de hervormingsmogelijkheden voor Barcelona. Cerdà vervaardigde zijn ontwerp voor de ‘Ensache y reforma’ van Barcelona. (zie blz.13) De opdracht bood Cerdà geen garantie voor het daadwerkelijk uitvoeren van zijn ontwerp door het stadsbestuur. Hij kreeg een jaar de tijd om de opdracht te voltooien. Het stadsbestuur schreef echter binnen dat zelfde jaar op 15 april een prijsvraag uit voor de stadsuitbreiding en vernieuwing van Barcelona. Inzendingen moesten voor 31 juli binnen zijn. De richtlijnen voor het ontwerpen waren dat twee principes van stedelijke organisatie moesten worden verwerkt. Namelijk het in zones indelen van wijken en hiërarchie aanbrengen binnen de openbare wegen en straten.
Op 7 juli werd alsnog het plan van Cerdà aangenomen door de regering in Madrid. Het onduidelijke  beleid en waarschijnlijk machtsstrijd tussen de regering in Madrid en het stadsbestuur van Barcelona, had tot gevolg dat er heftige reacties vanuit de bevolking kwamen. Ook kwam er protest vanuit het stadsbestuur. Men vond dat de plannen van Cerdà loodrecht tegenover de plannen van het stadsbestuur stonden. Het stadsbestuur zond dan ook onmiddellijk enkele afgevaardigden naar de regering in Madrid om verhaal te halen. Daar protesteerden zij tegen het besluit en eisten de vorming van een commissie, gezeteld in Madrid, die er voor moesten zorgen dat het besluit van de regering teniet zou worden gedaan. Ondertussen was de prijsvraag nog steeds van kracht en dongen veertien ontwerpen naar de eerste prijs. 








In augustus 1859 sloot de prijsvraag en een jury boog zich over de veertien inzendingen. Cerdà was geweigerd tot de prijsvraag en opmerkelijk is ook dat een architect de prijsvraag uiteindelijk won. De jury bestond uit een voorzitter, vier architecten, een medicus, een ingenieur, een advocaat en een professor in de natuurkunde. Mede door het aantal architecten in vergelijking tot ingenieurs in de jury en de grote vertegenwoordiging van conservatieven uit het stadsbestuur, werd er uiteindelijk voor een architect gekozen en vielen vanzelfsprekend de ontwerpen van de ingenieurs af. 
De eerst prijs ging naar het ontwerp van de stadsarchitect Antonio Rovira i Trias. (zie blz. 29) 







Rovira i Trias laat een ontwerp zien dat voorkomt uit traditionele invloeden. Hij presenteert zijn ontwerp vanuit een lokaal perspectief. Op bepaalde locaties in de plattegrond zijn openbare gebouwen geplaatst, om zo een stedelijk perspectief te creëren. Rovira baseerde zich op de theorie van Léonce Reynaud’s Traite d’architecture uit 1858. Het ontwerp voldoet aan de voorzieningen voor een moderne stad. Rovira i Trias stelde voor om radiale boulevards aan te leggen tussen de oude stad om zo verkeersproblemen op te lossen. Kenmerkend is dat de nieuwe stad wordt opgedeeld door radiale hoofdstraten. De straten waaieren uit vanuit de oude stad waarbij de oude stad het middelpunt blijft. De ruimtes tussen de hoofdstraten zijn trapezevormig. Rovira heeft zich hierbij laten inspireren door de radiale stadsplattegronden uit de Franse Barok. Een groot monumentaal plein genaamd Foro de Isabel, zou de figuurlijke verbinding tussen de oude en de nieuwe stad worden. (zie blz. 31) Direct hiervandaan loopt er een soort parkachtige straat richting Gràcia. Door de Passeig de Gràcia is de plattegrond in het midden doorsneden en zijn de twee ontstane helften symmetrische stadsdelen. De twee buitenste sectoren zijn niet symmetrisch aan elkaar. In de middelste sector zijn verschillende openbare gebouwen geplaatst rond parken en pleinen. De oude stad is ingesloten door een bulevar. In het oostelijke gedeelte van de kaart zien we dat verdere stadsdelen op een simpelere manier zijn vormgegeven. Een simpeler stratennetwerk is hier te zien en tevens stervormige pleinen. 
In andere richtingen is de kaart ook ingetekend, wat duidt op een verdere mogelijke uitbreiding buiten de eigenlijke stadsgebieden. In het westen zijn vele straten erg nauw, maar de blokken zijn wel aan een kant steeds open gelaten en komen uit op een open ruimte, een plein, een boulevard of een van radiale straten. Als bijzondere toevoeging bevatte dit voorstel aan de westelijke kant een gevangenis en volgde het plan de speerpunten van de prijsvraag nauw. Het plan besloeg een groot gebied buiten de oude stad. Rovira ontwierp rechte uitvalswegen en voorzag de stad van een monumentaliteit. 





goede manier was vormgegeven. ‘This plan also provided for a number of grand settings’.​[48]​ Unaniem was er gekozen voor het voorstel van Rovira i Trias. Men was gezwicht voor het indrukwekkende ontwerp en de architectonische verscheidenheid in het plan. 
Het verschil tussen de plannen van Cerdà en Rovira is gebaseerd op het idee dat het ontwerp van Rovira de oude structuur van Barcelona zou volgen. Het ontwerpen van de stad rond de oude kern zag Rovira als een bevoorrechting. Hij behield de kern en nam deze als uitgangspunt. Hij maakte de nieuwe wijken afhankelijk van de kern. Zijn plan voor de uitbreidingen was hiermee een voortzetting van de oude structuur. Cerdà  vatte de uitbreidingen juist op als een parallel aan de oude kern. Daarbij blijven kern en de uitbreidingen wel autonoom en verschillend.​[49]​
Rovira kan gekenmerkt worden als een traditioneel architect, terwijl Cerdà zich kenmerkt als een stedenbouwkundige. Vanuit het oogpunt van het ontwerp was het plan van Rovira beter dan dat van Cerdà,​[50]​ maar het systeem van hoofdwegen, is discutabel. Een sterk punt in het ontwerp van Cerdà is juist wel een belangrijke weg, de Avenido de José Antonio, parallel aan de kust.







Het ontwerp van Josep Fontserè werd gezien als het meest eclectisch en realistische voorstel. (zie blz. 35) Fontserè stelt een ontwerp voor waarbij een vereniging van de vijf grootste omliggende dorpen wordt verwerkt: Sants, Sarria, Gràcia, San Andres en Barcelona. Het ontwerp kenmerkt zich door een vrije combinatie van elementen: stervormige pleinen, diagonale straten en rechthoekige blokken. Het ontwerp kan gezien worden als een schema met de vorm van een grote curve. De grote orthogonale assen versterken de diagonalen. Het ontwerp laat een gebrekkige ontwikkeling van tuinarchitectuur zien.​[51]​ 

De oprichting van de organisatie van civiele ingenieurs in Europa, veroorzaakte een discussie binnen de beroepsgroep van de architecten. Ook in Spanje veroorzaakte deze oprichting een intens conflict tussen ingenieurs en architecten vanaf 1840 .​[52]​ In de eerste plaats ging de strijd over competenties binnen de beroepsgroep. Maar de strijd hield langer aan en langzaam kwamen diepere problemen aan de oppervlakte drijven. De discussie veranderde in een ‘wetenschap versus kunst’ strijd. De civiele ingenieurs in Spanje, werden in eerste instantie opgeleid tot ingenieurs voor straten, kanalen en havens. Maar als snel vielen totale steden onder hun disciplines. Architecten voelden zich voorbehouden voor het uitvoeren van publieke werken, zoals zij deze rechten hadden verworven in de achttiende eeuw, ten tijden van de Academie des belles artes waar zij hun opleiding genoten. Met de opkomst van het ingenieursvak gingen architecten hun oude rechten claimen. Door deze beroepsafbakening en strijd voor het architectenvak, had de discussie tot gevolg dat het resulteerde het in een nieuwe afbakening van de verschillende disciplines. Het centrale bestuur in Madrid besloot dat de ingenieurs het werk van equipamiento, het bouwrijp maken van de bouwlocaties, toebedeeld kregen en dat zij zich zouden richten op de openbare infrastructuur en stadsuitbreidingen. De architecten kregen de constructie van de openbare en de privé-gebouwen toegewezen inclusief die van de industriële architectuur. De ingenieurs werden met de Industriële Revolutie geassocieerd en met de opkomende industriële bourgeoisie en de architecten met de oude aristocratische klasse waar ook de privé-grondbezitters tot behoorden. ‘By virtue of these relationships, engineers managed to gain a progressive halo, while architects remained anchored to a conservative political frame’.​[53]​ 




In april 1859 kwamen de progressieven aan de macht. Hiermee verloor de minister van oorlog, een conservatief man en voorman van de Barcelonese elite, de portefeuille over de stadsuitbreidingen, waarmee hij de grip op de heersende discussie in de beroepsgroep verloor. Hij moest de stadsuitbreidingen overdragen aan de afdeling van publieke werken, waar de ingenieurs van bruggen en wegen het voor het zeggen hadden.
Josep Maria Fradera merkt een vreemde paradox op binnen de elite. Namelijk dat de elite die floreerde bij de industriële handel, er een anti-industriële cultuur op nahield. Er was een pessimisme ontstaan over de industrie. Hierdoor gingen zij het plattelandsleven idealiseren, deze lag in hun ogen ver verwijderd van de realiteit. Maar het platteland was geen paradijs, er vond ook geweld plaats. Het romantisch idealiseren van het landelijke leven ging niet op.
Een groot punt van discussie was het uiterlijk van de stad. Volgens de conservatieven moest Barcelona een monumentale stad worden en de progressieven streden voor een welvarende industriële stad met een rationeel uiterlijk. Een belangrijke publicatie speelde een rol in het proces van de stadsontwikkeling, zowel binnen als buiten Barcelona. De discussie tussen elite en de rest van de samenleving werd aangewakkerd door de Franse publicatie ‘Revue Generale de l’architecture et des traveaux publics’. De publicatie was een medium geworden voor het verspreiden van urbane ideeën van de leerlingen van Fourier en Saint-Simon. Deze publicatie lokte ook in Spanje een aantal vergelijkbare discussies uit, zoals in de rest van Europa. Discussies in Spanje ontstond vooral in architectuurtijdschriften. Het waren tijdschriften zoals de ‘Boletin de Enciclopedico de nobles artes’ en ‘Boletin de español de arquitectura’. Deze tijdschriften ‘…contributed to both the configuration of a reflexive practice of architecture and also legitimized the importance of architects for urban transformation’.​[55]​ De tijdschriften publiceerden in voordeel van de architecten. Het was een nobel, klassiek vak, dat nu ook door modernere technici werd beoefend. 

In Spanje woedde een dergelijk conflict tussen de stadsstedenbouwer van Barcelona Miquel Garriga i Roca en de ingenieur Ildefonso Cerdà. De elite in Barcelona stond achter de stadsarchitect en zij zagen zo hun kans om de stad te monumentaliseren en te verfraaien met stedelijke schoonheid die karakteristiek is voor grote Europese (hoofd)steden. Liberalen en socialisten kozen niet de kant van de architecten, maar die van de ingenieur Cerdà. Cerdà kreeg de opdracht toegewezen een topgrafisch onderzoek te verrichten en de bevindingen in kaart te brengen. Cerdà vervaardigde een kaart van de omliggende gebieden buiten de stadsmuren van Barcelona en Garriga i Roca kreeg de opdracht om hetzelfde te doen, maar dan binnen de stadsmuren.

Garriga i Roca was ten tijden van de stadsuitbreidingen stadsarchitect van Barcelona. Volgens Hall is het ingediende voorstel van Garriga niet noemenswaardig binnen de ingezonden ontwerpen.​[56]​
 
In de literatuur wordt nauwelijks ingegaan op het ontwerp en de rol van Garriga als Barcelona’s stadsarchitect ten tijden van de stadsuitbreidingen. Echter verwijst het Internet naar een proefschrift van Ferran Sagarra i Trias ‘Ciutat de transició (1848-1868): el projecte urbà a través dels treballs de l’arquitecte Miquel I Roca’ uit 1996 en naar een onderzoek van Gloria Camarero Gomez ‘Aspectos de la arquitectura en Barcelona durante el siglo XIX: Miquel Garriga i Roca, 1808-1888’, uit 1989.​[57]​ Beide auteurs bespreken de belangrijke rol van Garriga in relatie tot Cerdà en tot Rovira. Garriga zou ten tijden van de prijsvraag een belangrijke plaats in hebben genomen om het ontwerp van Rovira te beoordelen. Rovira en Garriga stonden zo op een lijn dat door het stadsbestuur van Barcelona voor hun samenwerking werd gekozen. 
Sagarra stelt dat Cerdà rekening heeft gehouden met de heersende opvattingen volgens Garriga en Rovira. Dat is te zien in de theorie van Cerdà. Zo heeft de kaart van Garriga voor de hervorming van de binnenstad bijgedragen aan het aanpassen van Cerdà’s plan naar de behoefte van de locale belangen. Hier van zijn de boulevards van Farriga het bewijs.
Pas met het verschijnen van een tweetal doctoraal theses van zowel Gloria Camarero Gomez in 1989 als Ferran Sagarra i Trias in 1996, is er aandacht besteed aan Garriga. Zijn functie als stadsarchitect blijkt van invloed te zijn geweest, ondanks dat Cerdà zich op de voorgrond had gewerkt.

Garriga maakte al in 1857 een zestal voorstellen voor stadsuitbreidingen. (zie blz. 38) Het ontwerp liep richting het dorp Gràcia. Het betrof een opvulling van bijna geheel vierkante blokken. De blokken zijn gegroepeerd in zes grotere blokken, geflankeerd door grote hoofdstraten en in vergelijking met de overige straten waren de laatste de helft minder breed. In de opdeling van de grootste blokken, een ruimte middenin werd open gelaten voor een plein en verfraaid door een publiek gebouw. Een groot rechthoekig plein was in het nieuwe district, direct buiten de oude stad, op de centrale as gepland. Verder naar het noorden, tegen Gràcia aan kwam nog een dergelijke open plek voor. In het oosten en westen van het plan lagen twee pleinen, deze plazas de eerste stervormig en de tweede had de vorm van een halve ster. Het voorstel bevatte geen parken. Op de kaart zijn enkele straten vaag ingetekend buiten het voorstel. Dit geeft aan dat er ook over verdere uitbreiding werd nagedacht.




misschien afgeleid is van het verdwenen eerste plan van Cerdà uit 1855. Misschien dat daarvan de vorm van de blokken en de vaag aangeduide axis van Cerdà zijn afgeleid.​[58]​
Uiteindelijk is het zo dat Cerdà’s plan werd uitgekozen en uitgevoerd, alhoewel er wel door het stadsbestuur geschaafd werd aan het ontwerp van Cerdà. Enkele voorstellen van Garriga’s ontwerp zijn toen aangevuld.
‘Both Cerdà and Garriga i Roca had used different planning models to address the overall reform of the old town’.​[59]​ Garriga gebruikte ‘an intermediate system of renovation the old town as a whole: substituting buildings and renovating them typologically’.​[60]​ Ook liet hij straten aanleggen, verbeterde de omgeving van monumenten en zorgde voor aanknooppunten met de nieuwe stad. ‘Reform from within’ kenmerkt de projecten van Garriga. Cerdà was het tegenovergestelde en introduceerde de brede straat om het oude Ciutat Vella te rationaliseren en te herstructureren. De monumentale gebieden in de stad werden onder handen genomen en had tot doel een fijner en een betere compositie te geven in het stadsbeeld. ‘...there was evidently an external planning criterion to be imposed along the lines of Haussmann’s proposals in Paris’. Cerdà’s plan kenmerkte zich, doordat ensanche en reforma samen deel uitmaakten van een en hetzelfde project. Garriga stond voor reform ‘from within’ en introduceerde ‘clear compositional rigour into city improvement’ en Cerdà wilde juist dat de oude stad een onderdeel zou worden van het nieuwe Barcelona. 

Tijdens de bouwfase was er ook kritiek op het ontwerp. Zo stelde men dat wanneer  er een samentrekking tussen Barcelona en de omliggende dorpen zou plaatsvinden, dit deze dorpen niet ten goede zou komen, aldus het stadsbestuur.​[61]​ De elite kon geen vrede vinden met het ontwerp van Cerdà en probeerde door veranderingen in het ontwerp aan te brengen door de decennia heen nog hun stempel te drukken op de uiteindelijke uitvoeringen. Vanuit de beroepsgroep van architecten kwam veel kritiek van de Spaanse architect J. Puig i Cadafalch, de Franse architect Leon Jaussely en de Duitse architect Oskar Jürgens. Zij bekritiseerden het schematische aspect van het ontwerp, de monotoonheid van het plan en het missen van enige monumentaliteit in het plan.​[62]​ ‘L’Ensanche est l’une des pires horreurs du monde; rien, assurément, ne l’égale si ce n’est les villes les plus vulgaires d’Amérique latine’, schreef Josep Puig i Cadafalch in het regionale conservatieve dagblad la Veru de Catalunya.​[63]​ Hij was een van de grootste opposanten van het plan van Cerdà en een van de grootste voorstanders van het Catalanisme.
In het algemeen werd gesteld: ‘Architects thought the plan showed little imagination and displayed a purely mechanistic city, in which no artistic considerations had been taken into account’.​[64]​ 






Een definitieve aanname van het plan gebeurde in 1860. Op de kaart van Barcelona van rond de eeuwwisseling is te zien hoever de bouwwerkzaamheden waren gevorderd. (zie blz. 41) Hoewel het ontwerp in de negentiende en twintigste eeuw  velen malen bekritiseerd werd, bleef het ontwerp van Cerdà tot aan 1953 de richtlijn voor stedenbouw in Barcelona. Punt van kritiek was onder andere de ongelimiteerde omvang van het plan. 

In de vergelijking tussen de ingezonden ontwerpen van Rovira, Soler, Fontserè, Garriga met het ontwerp van Cerdà komen de volgende overwegingen steeds naar voren: 
Alhoewel Rovira’s ontwerp gewaardeerd werd om het aansluiten bij de traditionele invloeden, een oplossing vond voor de verkeersproblematiek, bleef hij denken vanuit een traditioneel monumentaal kader. Cerdà vatte de uitbreiding juist op als een parallel aan de oude kern, daarbij blijven de kern en de uitbreidingen wel autonoom en verschillend. Het systeem van hoofdwegen is discutabel bij het ontwerp van Rovira ten opzichte van de oplossingen van Cerdà. 
Het in het oog springende van het ontwerp van Soler waren de brede hoofdstaten en de grote parken. Maar de planning van een grote haven aan de westkant van de stad, stuitte op hygiënische beperkingen. Het ontwerp wordt als een echt ingenieursplan zonder enige architectonische pretenties gezien. 
Het ontwerp van Fontserè wordt beschouwd als het meest eclectische en realistische voorstel. Hij betrekt de vijf grote omliggende dorpen in zijn voorstel. Het ontwerp is minder sterk in de integratie van tuinarchitectuur.   
De invloed van de ontwerpen van de stadsarchitect Garriga is in de literatuur duidelijk aangegeven. Cerdà heeft rekening gehouden met Garriga’s heersende opvattingen in zijn ontwerpen. Zijn invloed betrof vooral praktische aanvullingen en oplossingen op technisch gebied in het kunnen realiseren van Cerdà’s plannen. 
Op grond van deze vergelijkingen kan worden aangenomen dat telkens wanneer Cerdà’s ontwerp werd herkozen, dit gebeurt op grond van zijn geïntegreerde visie en aanpak. Mijn veronderstelling is dat Cerdà’s  werkwijze, van ontwerpen op basis van onderzoek, er voor zorg heeft gedragen dat het ontwerp lange tijd als richtlijn heeft kunnen dienen voor de stedenbouw in Barcelona. 





Ook betrekt Cerdà groenvoorzieningen in zijn ontwerpen. Dit doet Cerdà voor die tijd op een originele manier, door binnentuinen in de huizenblokken aan te leggen. Deze toevoeging van groenvoorzieningen kwam voort uit zijn visie om het platteland de stad in te brengen. Voor ieder huizenblok en voor iedere bewoner van de stad, schiep Cerdà hierdoor voor iedereen dezelfde woonkwaliteit. Hiermee voldoet Cerdà tevens aan zijn sociale uitgangspunten. 
Al deze kenmerken van Cerdà’s ideeën en werk, heeft hij samen gevoegd in zijn Teoría general. 
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